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され, 関西学院大学の教務副部長, 教務部長, 法学部長, 学院評議員, 学
院理事, 学院常任理事と本学の行政・運営における要として重職を担われ
ました。
社会的な活動としては, 西宮市, 大阪市, 神戸市, 三田市など多くの自
治体でその専門知識を生かしてさまざまな審議会の委員を歴任されました。
研究分野は, 農業政策, 行政改革, 市水道事業政策, 危機管理政策, 腐
敗・汚職の研究など行政学全般に及びます。所属している行政学会では,
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